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В текущей ситуации неоспоримым остается факт, что для планеты в целом человечество однозначно достигло пределов роста. Все технологические новации были достигнуты за счет окружающей среды. Мы живем на планете ограниченного размера, с ограниченными природными и минеральными ресурсами. Поэтому актуальным вопросом сегодняшнего дня является поиск баланса между всевозрастающими потребностями человека и ограниченными возможностями экосистемы планеты.
Влияние человеческого фактора на экосистему планеты выражается в следующем:
1)	изменение глобального климата видимой причиной, которого является увеличение концентрации атмосферных парниковых газов (углекислого газа, оксида азота, метана, фреонов и др.);
2)	снижение биоразнообразия вызванное расширением человеческого влияния на биосферу. Разрушение сред обитания биологических видов в результате ухудшения качества среды и ее перестройки для удобства человека. Беспрецедентное возрастание численности населения планеты;
3)	вырубка леса - как последствие чрезмерной эксплуатации и некорректного управления земельными ресурсами. Потребление древесины в качестве топлива, что приводит к массовому уничтожению лесовых массивов;
4)	загрязнение окружающей среды, вызванное ростом промышленного производства, нерациональным потреблением минеральных ресурсов и постоянно возрастающей их добычей;
5)	изменение энергетического баланса в экосистеме в сторону потребления основной массы энергии человечеством. Диспропорции в использовании энергии на планете вызывают диспропорции в развитии отдельных регионов планеты, что негативно сказывается на общей экологической ситуации в мире.
Перечисленные проблемы вызваны нарушением ряда экологических законов:
1)	закона ограниченности природных ресурсов Н. Ф. Реймерса: все ресурсы планеты ограничены либо становятся таковыми вследствие антропогенного влияния на них, что приводит к непригодности среды обитания живых существ;
2)	ничто не дается даром все взятое от природы должно быть возвращено. В настоящий момент времени нарушение этого закона сказывается в ухудшении окружающей среды, снижением ассимиляционной способности живых организмов к изменениям происходящих в биосфере;
3)	закона необратимости воздействия "человек-биосфера". Возобновимые природные ресурсы, превращаются в невозобновимые в случае глубокого изменения среды, значительной переэксплуатации доходящей до поголовного уничтожения или крайнего истощения, а потому превышения возможностей их восстановления.
4)	закона эволюционной экологической необратимости. Экосистема, которая потребляла часть своих элементов или заменила их другими, не может вернуться к предыдущему состоянию [1].
Как видим закономерности развития экосистемы планеты являются ограничивающими факторами для развития человечества, нарушение которых приводит к снижению продуктивности и ассимиляционной способности природной среды.
На сегодняшний момент времени оптимальных рычагов управления изменениями в экосистеме не существует. Реальный механизм оптимизации системы - это отказ человечества от таких видов природопользования, которые не являются для него жизненно важными, но вызывают негативные и необратимые изменения в экосистеме планеты [2].
Рациональное управление природопользованием должно предусматривать охрану и возобновление природных ресурсов, которое невозможно без учета экологических законов и требований к соотношению между природой нетронутой и природой техногенной.
Для решения выше указанных проблем необходимо внедрить такие мероприятия:
	усовершенствование системы экономического, административного и юридического обеспечения природоохранной деятельности;
	ввести такое платное пользование природными ресурсами, при котором нарушение его правил было бы экономически невыгодным;
	интенсифицировать исследовательские работы в направлении поисков новых, эколого-безопасных источников энергии, снижение ресурсоемкости производства и внедрение результатов этих работ;
	внедрить и неуклонно придерживаться научно обоснованного соотношения между добыванием природных ресурсов и их использованием для потребностей производства;
	разработка и внедрение новых технологий по переработке полезных ископаемых с целью уменьшения использования во время обогащения токсичных веществ опасных для окружающей среды;
	разработать систему стимулирования производства и использования энергии из возобновимых источников;
	разработать систему содействия развитию научно-технического обеспечения поведения с отходами и создание специального оборудования в сфере поведения с отходами;
	разработать долгосрочный государственный план и программу по демилитаризации военно-промышленного комплекса страны как весомого источника загрязнения окружающей среды.
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